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Peer Review
t. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah mernenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dmi penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitain dengan
pendekatan PLS, adanya diskusi dan pembahzran yang cukup, dan susunan daftar pustaka
yang terstruktur.
2. Tentangruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dan pembahasan dalam dan baik.
Peneliti dalam artikel ini menguji secara empiris pengarus sikap terhadap kepatuhan dan
noflna subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan kompleksitas peraturan pajak
terhadap niat berperilaku patuh. Pembahasan pengaruh masing masing variabel X terhadap
variabel Y telah dijelaskan dengan baik.
3. Kecuhryan dan kemutalfriran d& serta metodologi:
Kecukupan dan kemutalfriran & pmelitian dalam artikel ini baik.
Artikel ini menggrmakan uji Parial Least Square (PLS), dengan jumlah sarrpel yang telah
mewakili yaitu sebamyak 87 responden sebagai sampel penelitian.
4. Kelengk4m rmsrn kualias penerbit:
Kualitas p€Nrcrbit sangat baik karena mmrk dalam jumal nasional teralnditasi Sinta 2.
5. Indikasiplagiasi:
Artikel ini memiliki tinght similarity inden de,ngan softwarc antiplagiasi
tumitin.com sebesar I 1%.
6. Kesesuaim bidmg ilmu:
Artikel penelitian ini sesuai de{rgpa bidang itnu peneliti yaitu akuntusi p€rpqialon.
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